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Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, 
підпорядкованим Кабінету Міністрів України. Мінфін України забезпечує проведення 
єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на 
реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, 
здійснює координацію діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої 
влади. Головними напрямами його діяльності є розроблення та реалізація фінансової 
політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку 
й організація випуску державних цінних паперів, забезпечення міжнародних 
фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, 
матеріальному виробництві, сфері послуг [1, 205]. Місія Міністерства фінансів України 
полягає у забезпеченні успішного «перезавантаження» системи державних фінансів, 
створення умов та підтримка стабільного розвитку економіки шляхом управління 
державними фінансами за принципами ефективності, прозорості та в інтересах 
суспільства на основі управління інноваційними проектами і програмами розвитку. З 
метою удосконалення контрольних повноважень Міністерства фінансів в бюджетному 
процесі можна запропонувати: 
- закріпити право Мінфіну здійснювати внутрішній фінансовий контроль та 
аудит на всіх стадіях бюджетного процесу; 
- забезпечити прозорий механізм керування системою контролюючих суб’єктів 
спеціальної компетенції, підпорядкованих Мінфіну, з метою розмежування їх 
повноважень з проведення контролю в бюджетному процесі; 
- визначити керівну роль Мінфіну як органу, що очолює систему контролюючих 
суб’єктів у бюджетному процесі, які здійснюють внутрішній бюджетний контроль [2, 
15].  
Для того, щоб покращити контроль, що здійснюється Міністерством фінансів, 
слід усунути ряд недоліків. Перш за все слід розмежувати функції, які мають 
загальнодержавний характер і є інструментами реалізації політики держави у тій чи 
іншій галузі, й функцій чисто місцевого значення між рівнями управлінських структур 
у системі органів влади. З метою посилення попереднього контролю за дотриманням 
фінансової дисципліни Міністерствами й відомствами України доцільно при 
Міністерствах увести інститут представників Міністерства фінансів (фінансових 
контролерів), які б забезпечували контроль за цільовим і ефективним використанням 
коштів бюджету та відповідали б за правильність формування розрахунків за 
кошторисами витрат до проекту державного бюджету у певній галузі. 
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